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DEBRECZENI
Folyó szám 123.
SZÍNHÁZ.
Idénybérlet.97-dik
Ötödik kisbérlet. 17-dik szám.
Szerda, 1882.évi
greesáuyi Iguáez igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulat által:
A BOISSY-i
M M K f f l .
Vig operette 3 felvonásban. Irta:N. N. Zenéjét szerzé: Zaytz
Első felvonás: „A pajzán apródok.1 Második felvonás:„Az áIbo§zorkány.“ „A nászünnepély."
Sainl Lucei Florence herczegnö 
De la Roche Melánia — 
Croqueferblanc lovag, gascognei nemes, 
az apródok parancsnoka 
Favorit,
Maurice,
Renard,
Eugénia, \ apródok 
Gilbert,
Henry,
Guillaume,
S Z E M É L T E K :
Prielle Kornélia kisasszony *)
— Krecsányi Sarolta.
Csatár Gyözö.
—  Halmayné.
— Takácsné.
— Szabó Berlha.
—  Jelenffy Jolán
— Bérczy Mari.
—  Vísky Mari.
— Hódy Etelka.
Bric a Brac Arthur, herczeg 
Fatras lovag, kamarás —
Grisaille, vén katona —
Flageolet, Halai paraszt —
Pierre, korcsmáros egy erdőben 
Suson, nővére — :—
Futár — —
Szolga — —
Tiszt — —
Halmay Imre. 
Foltényi.
Fenyéry Mór. 
Bérczy Ödön. 
Lalabár Kálmán. 
Závodszky Teréz. 
Ujj Ferencz. 
Aranyhegyi. 
Péntek József.
Udvariak, alabárdosok, örök, szolgák, parasztok. Történik Provenceban, a 
XVII. században.
*) Prielle Kornélia kisasszony harmadik, utolsó színi kísérl
és p
f t l e l y á r a k :  Családi páholy 6  frt. Alsó és középpáholy,'4  frt. Másod uneleti páholy 3 frt. Támlásszék 1 írt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Másodrendű 
zártszék GO kr. Emeleti zártszék 30  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4=0 kr. Tanuló- és katouajegy 3 0  kr. Karzat 20  kr 
szombaton vasár és Ünnepnapokon~30 kr. Szinlap 1 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — í 2 , délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Bérlethirdetés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű miipártoló közönséggel, hogy a hatodik kisbériéire; húsz elő, 
adásra aláírást nyitok. Bérletárak; családi páholy 90 frt, alsó- és középpáholy 60 frt, felső páholy 40 frt, támlásszék 15 frt, 
elsőrendű zártszék 12 frt, másodrendű zártszék 8 frt. Kérem a mélyen tisztelt közönséget, méltóztassék igénytelen törekvé­
semet méltányolnis s a magyar színészetnek kazafiui ezélj át, nemzetiségi, magyarosodási és közművelődési hivatását föl­
fogva, annak minél több barátot és pártfogót szerezni.
Tisztelettel K recsányi lgn ácz, színigazgató
K e z d e te  9, v é g e  O ó rak or .
Holnap, csütörtökön,bérletfolyamban,
Dyaue de Lys, vagy: egy művész szerelme.
Színmű 5 fe
D ebrftctM , 1882. NyomttoU  a váró# k ön yvn y om d áj Ab an . (Bgm)
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